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aBGeSCHloSSene und offene reStItutIonSfälle 
(unvollStändIG)
Die Liste setzt sich aus den von den AutorInnen bereitgestellten Informationen 
zusammen und wurde nur in einigen Fällen ergänzt . Fälle, die zwar bereits ent-
schieden wurden, aber mangels Erben nicht abgeschlossen werden können, sind 
nur teilweise enthalten (dazu siehe v .a . http://www .kunstrestitution .at/ und http://
www .lostart .de/) . Manche Bestände wurden von den Bibliotheken nach der Rück-
gabe angekauft bzw . an die Bibliotheken geschenkt . Obwohl die Liste unvollstän-
dig ist – ja geradezu unvollständig sein muss, denn die Frage: »Was wurde wann 
an wen restituiert?«, lässt sich nicht einfach beantworten – wird damit die Frage 
nach einer Notwendigkeit heutiger Provenienzforschung durch den Umfang und 
die Anzahl der Fälle eindeutig beantwortet .
fall Bibliothek Druckwerke (Bde.) und sonstige objekte rückgabejahr
Abeles, Richard ÖNB 349 Druckschriften 2007
Adler, Guido ÖNB 51 Konvolute des schriftl. Nachlasses 1950
AK-Bibliothek Wien UBW 2 Druckschriften 2009
AK-Bibliothek Wien 
(Nachtrag)
UBW 5 Druckschriften 2011
Allers, Rudolf ÖNB 2 Druckschriften 2005
All Peoples Association (APA) UBW 1806 Druckschriften Offen
Altmann, Bernhard ÖNB 1 Druckschrift 2004
American Women’s Club UBW 4 Druckschriften Offen
Arbeiterkammer Linz SBL ca. 700 Druckschriften 1948
Auspitz, Stefan ÖNB 3.331 Druckschriften 1947
Auspitz, Stefan ÖNB 42 Druckschriften 2003
Barensfeld, Arthur ÖNB 430 Musiknotendrucke 2005
Bauer, Otto ÖNB 2 Druckschriften 2004
Beer-Hofmann, Richard ÖNB 4 Druckschriften 2004
Benediktinerkloster Göttweig KHMW 380 Druckschriften 1951
Berger, Max ÖNB 5 Druckschriften, 1 Autograph 2008
Bermann-Fischer, Gottfried ÖNB ca. 2000 Druckschriften 1947–1949
Bermann-Fischer, Gottfried ÖNB 12 Druckschriften, 16 Musiknotendrucke 2004
Bermann-Fischer, Gottfried UBW 5 Druckschriften Offen
Bienenfeld, Elsa WBR 3 Druckschriften 2009
Birnholz, Marco ÖNB 531 Druckschriften, ca. 30.000 Exlibris 1948
Birnholz, Marco ÖNB 1 Druckschrift, 5 Handschriften 2007
Bischofsbibliothek Werschetz ÖNB 3.331 Druckschriften 1947
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Bondy, Oscar ÖNB Kassette mit Musikhandschriften und -auto-
graphen
1947
Bonwitt, William ÖNB 1 Druckschrift 2004
Breitner, Hugo ÖNB 13 Druckschriften 2005
Brukner, Fritz ÖNB Theatergesch. Slg. von ca. 10.000 Objekten 1952
Buchhandlung Belf UBW 3 Druckschriften 2011
Busch, Richard Gustav UBW 7 Druckschriften 2010
Carlebach, Hartwig ÖNB 19 Druckschriften 2005
Chic Parisien Bachwitz AG WBR 45 Druckschriften 2003
Czeczowiczka, Caroline ÖNB 1 Autograph 1947
Deutscher Ritterorden Wien ÖNB 2 Handschriften 1948
Duschinsky, Georg ÖNB 83 Briefe und Autographen 1949
Duschinsky, Georg ÖNB 11 Druckschriften, 5 Autographen 2005
Duschnitz, Paul ÖNB Unbekannte Anzahl an Objekten 1949
Duschnitz, Paul ÖNB 42 Druckschriften, 1 Autograph 2005
Ellenbogen, Wilhelm ÖNB 82 Druckschriften 2003
Ephrussi, Viktor von ÖNB 410 Druckschriften 1948
Erblose Objekte ÖNB 8.363 Druckschriften 2010
Fantl, Alois WBR 2 Druckschriften Offen
Feilchenfeld, Henriette UBW 1 Druckschrift Offen
Feuchtwanger, Ludwig OIdUW 71 Druckschriften 1954
Fischl, Hans ÖNB 2 Fotopositive, 30 Ansichten 2004
Fleischner, Josef Isidor WBR 51 Autographen 2003
Frankfurter, Otto ÖNB 3.103 Autographen 1950
Frankfurter, Otto ÖNB 6.612 Autographen 2005
Frankfurter, Otto (Nachtrag) ÖNB 51 Fotopositive 2008
Frankfurter, Salomon ÖNB 10 Druckschriften 2009
Friedmann, Hugo ÖNB 1 Druckschriften, 5 Handschriften, 
3 Inkunabeln
2005
Friedrich, Ludwig WBR 71 Autographen 2007
Fuchs, Siegfried ÖNB 181 Musiknotendrucke, 131 
Musikhandschriften
2006
Fuchs, Siegfried WBR 58 Druckschriften, 20 Autographen, 
62 Musikdrucke
2003
Fürth, Paul u. Margarethe ÖNB 3 Druckschriften 2004
Genealogische Gesellschaft 
Adler
PB 296 Druckschriften 1946
Gestapo Judaistik 
(Orientalistik)
UBW 1 Druckschrift Offen
Glaser, Hermann ÖNB 1 Druckschrift 2005
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Großloge von Wien ÖNB 26 Kisten 1948
Großloge von Wien ÖNB 37 Druckschriften, 2 Handschriften,  
6 Musiknotendrucke, 1 Ansicht
2004
Grünewald, Alfred ÖNB 9 Handschriften 2007
Gutmann, Rudolf von ÖNB 13 Handschriften, 5 Musiknotendrucke 2006
Hildebrand, Dietrich ÖNB 2 Druckschriften 2005
Holzmann, Michael WBR 218 Druckschriften, 203 Autographen,  
½ Archivbox nicht inventarisierter 
Autographen
Offen
Horwitz, Hugo Theodor WBR 13 Druckschriften 2005
IKG Wien ÖNB 1 Ansicht 2008
IKG Wien OIdUW 44 Kisten mit Druckschriften 1945?
IKG Wien ÖNB ca. 5000 Druckschriften 1950
IKG Wien PB 480 Druckschriften 1946
IKG Wien und angeliederte 
Institutionen
WBR 13 Druckschriften 2009
Jokl, Norbert ÖNB 168 Druckschriften, 10 Fotos, 1 Autograph, 5 
Handschriften
Offen
Jüdisches Museum ÖNB 1 Druckschriften, 3 Flugblatt 2005
Kaldeck, Gottlieb ÖNB 6 Druckschriften, 7 Musiknotendrucke 2006





ÖNB 583 Fotopositive 2005
Komensky-Schulverein ÖNB ca. 120.000 Druckschriften 1950
Komensky-Schulverein ÖNB 7 Druckschriften, 2 Musiknotendrucke, 1 
Karte
2005
Korngold, Erich Wolfgang ÖNB 4 Druckschriften, 2.122 Autografen, 45 
Musikhandschriften, 59 Musiknotendrucke
2009
Korty, Raoul ÖNB 23.600 Fotopositive 2005
Krautstück, Wolf UBW 1 Druckschrift Offen
Kronfeld, Ernst Moriz WBR 1 Druckschrift Offen
Kronfeld, Robert ÖNB 2 Druckschriften, 1 Musiknotendruck 2005
Kuffner, Moriz ÖNB 4.599 Druckschriften 1948
Kuffner, Moriz ÖNB 64 Druckschriften 2005
Kuffner, Moriz UBW 3 Druckschriften 2009
Ladner, Gert ÖNB 4 Druckschriften 2005
Ladner, Oscar ÖNB 1.589 Druckschriften 1946
Ladner, Oscar ÖNB 928 Druckschriften 1948
Ladner, Oscar UBW 13 Druckschriften 2009
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Landauer, Georg SBL ca. 230 Druckschriften 1949–1953
»liquidierte jüdische 
Buchhandlung«
UBW 1 Druckschrift Offen
Maschler, Kurt ÖNB 4 Druckschriften 2006
Mayländer, Karl ÖNB 1 Druckschrift 2009
Meyszner, Alice (Slg. Strauss-
Meyszner)
WBR 44 Druckschriften, 1.707 Autographen,  
206 Musikhandschriften, 156 Musikdrucke
2001
Müller-Hofmann, Wilhelm MAK 7 japanische Farbholzschnitte 2009
Nö. Gewerbeverein UBWW 106 Druckschriften 1999
Oö. Landwirtschaftskammer SBL Unbekannte Anzahl an Druckschriften 1949
Persky, Jakob ÖNB 23 Druckschriften Offen
Persky, Jakob UBW 2 Druckschriften Offen
Petschek, Georg WBR 1 Druckschrift 2009
Petschek, Georg UBW 6 Druckschriften 2009
Priesterseminar Linz SBL ca. 25.000 Druckschriften 1949
Przibram, Karl ÖNB 3 Druckschriften 2005
Psychoanalytischer Verlag ÖNB 978 Druckschriften 1948
Psychoanalytischer Verlag ÖNB 5 Druckschriften 2005
Richter, Elise u. Helene ÖNB 87 Druckschriften, Autographen, 
Theatersammlung
Offen
Richter, Elise u. Helene UBW 14 Druckschriften Offen
Richter, Elise u. Helene WBR 1.866 Autographen Offen
Roda Roda ÖNB 313 Handschriften, 98 Autographen 2002
Roda Roda ÖNB 18 Druckschriften 2005
Rosé, Arnold ÖNB 1 Musiknotendruck 2006
Rosenfeld, Valentin Viktor ÖNB 270 Druckschriften, 13 Musiknoten,  
15 Autographen 
1948
Rosenfeld, Valentin Viktor ÖNB 1 Druckschrift, 4 Autografen 2005
Rosenthal, Ernst ÖNB 1 Druckschrift 2006
Rosenthal, Felix ÖNB 6 Pakete Handschriften, 1 Autograph 1947
Rosenthal, Felix ÖNB 4 Musiknotendrucke, 3 Musikhandschriften 2006
Rothberger, Carl Julius UBMUW 38 Druckschriften 2010
Rothschild, Alphonse ÖNB Mehrtausendbändige Bibliothek, 13 
Handschriften
Nachkriegszeit
Rothschild, Alphonse ÖNB 1 Handschrift 1999
Rothschild, Alphonse ÖNB 14 Druckschriften, 4 Handschriften, 1 Musik-
no tendruck, 2 Musikhandschriften, 6 Einbände
2004
Schnitzler, Heinrich ÖNB 5.000 Druckschriften, 600 Musikalien 1947–1949
Schnitzler, Heinrich ÖNB 14 Druckschriften, 1 Autograf, 1 Musik-
notendruck, 27 Fotopositive, 84 Fotonegative
2005
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Schüller, Gertrude ÖNB 2 Druckschriften 2001
Schwarz, Georg ÖNB 2 Druckschriften 2005
Schwarz, Hans und Hedwig ÖNB 4 Druckschriften, 1 Ansicht, 1 Karte 2005
SPÖ-Parlamentsklub PB 62 Druckschriften 1946
Steiner, Ernst UBWW Abschlagszahlung für seine Privatbibliothek 1946
Strauss, Ottmar ÖNB 15 Druckschriften 2005
Treumann, Victor ÖNB 1 Druckschrift 2005
Tschechische Kulturhistorische 
Kommission
ÖNB ca. 2.300 Druckschriften 1948
Universitätsbibliothek Belgrad ÖNB ca. 1.000 Druckschriften 1948
Weinberger, Charles WBR 3 Druckschriften, 349 Autographen, 53 Mu-
sik drucke, 24 nicht inventarisierte Boxen mit 
Musikhandschriften und Korrespondenz
2003
Wellisch, Erich ÖNB 1 Druckschrift 2005
Weinberger, Maximilian WBR 1 Druckschrift Offen
Zsolnay, Paul (Verlag) ÖNB 1.337 Druckschriften, 4 Handschriften 1948
Zuckmayer, Carl ÖNB 2 Druckschriften 2005
KHMW Bibliothek des Kunsthistorischen Museums in Wien
MAK Bibliothek des Österreichischen Museums für angewandte Kunst / 
Gegenwartskunst
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek
OIdUW Orientalisches Institut der Universität Wien
PB Parlamentsbibliothek
SBL Studienbibliothek Linz
UBMUW Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien
UBW Universitätsbibliothek Wien
UBWW Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien
WBR Wienbibliothek im Rathaus
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